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Habremos entrado o no en la semana en que la grave enfermedad política que 
adece la situación ha de hacer crisis, mas todos los síntomas indican que ese mo-
mento está para llegar. 
Los síntomas más acusados son los discursos y los artículos ministeriales; en los 
cuales artículos, por elevación e incluso rastreramente, se tratavde hncer ver y de 
hacer saber a quien quiera que por su preminencia haya de desempeñar oficio en 
cr¡j¡Síque no hay ni puede habar otra solución que la de que siga el'-señor Azaña 
cífrente del Gobierno, con los socialistas en las carteras que ahora ocupan y con 
las manos y la voluntad libres para proveer la vacante ministerial producida por la 
grave afección que padece el señor Carner y la que posiblemente causará, si insis-
te en su deseo de abandonar la cartera que ocupa, el señor Zulueta. 
Recordó don Melquíades Alvarez con gran oportunidad en su discursó del do-
mingo que en todas las Constituciones y lo mismo e n j a nuestra se establece'un po-
der, que interpreta imparcial y serenamente el anhelo público y al cual l lamaba un 
conocido político francés «el gran elector». Pues sobre este poder y en forma "que 
bordea la coacción, si es que no incurre en ella claramente, viene actuando el mi-
nisterialismo de tribuna y de prensa, sobre todo desde hace cuatro 'días; "intentan-
do demostrar que no hay otra solución que la que ellos propugnan, es decir, Azaña 
y sus aliados; y no reparan en sus obcecaciones personalistas y partidistas que si 
fuera cierto lo que dicen y escriben habría que deducir de sus premisas una conse-
cuencia altamente dañosa para el régimen, a saber, la de que estaba agotado, la 
deque carecía de horizontes; y a lo que viene semejante estado de agotamiento 
nadie lo puede salvar. 
Dicen algunos de esos alegres confalonieros de Azaña que en los regímenes 
democráticos el poder lo dan y lo quitan las urnas y nada más. Incierto. El Poder, 
después de unas elecciones, lo dan y lo quitan, haciéndose intérpretes y servidores 
déla opinión, dentro de las facultades constitucionales ios reyes y los presidentes 
de República. Pero son siempre rarísimos los casos en que lo quitan, porque son los 
que se saben repudiados por el público, los que espontáneamente lo dejan. Pero 
en el caso presente, sin mirar a las facultades de los altps poderes constitucionales, 
sin tener para nada en cuenta que el Gobierno, la confabulación de intereses que 
en él se ayuntan, se ha atraído merecidamente la hostilidad de todas las oposicio-
ciones, prescindiendo de todo y habiendo en cuanta solamente el clamor de las 
urnas, este Gobierno está con toda claridad y con toda solemnidad destituido por 
la opinión y dentro de los principios democráticos y liberales quienes contra la 
opinión permanecen en el Gobierno, lo detentan y io usurpún. 
í Pero, en f in, ya veremos cómo se resuelve el problema: por su parte los ministe-
riales están decididos a no marcharse. Son lo suficientemente perspicaces para no 
dejar de hacerse cargo de que puede haber alguien o algunos que quisiera qu4 se 
marchasen; pero son lo suficientemente indelicados para poner a alguien o a 
algunos en el trance de tener que decírselo claramente... 
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De no ceder voluntariamente 
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U rgente 
«Pasan ya del centenar los agen-
íes de Policía que han sucumbido 
asesinados en lucha contra los deli-
cueníes». (De un periódico republi 
cano). 
En la lucha eterna entre el bien 
y el mal pueden señalarse, como 
un planisferio terrestre se señalan 
las temperaturas análogas con lí-
neas isotermas, determinadas épo-
cas históricas durante los cuales 
el morbo de las humanas pasiones 
ha sufrido un recrudecimiento con el 
consiguiente auge de criminalidad. 
Es precisamente al sonar la hora 
fatídica de las libertades cuando 
las estadísticas aumentan escanda 
losamente sus cifras acusando con 
terrible elocuencia que la era revo-
lucionaria ha de inaugurarse for-
zosamente con sacrificios de vícti-
mas humanas, lo mismo que acon-
tece en la apertura de los ritos bra 
hamánicos. razón de este fenó-
meno es obia; eso de la libertad es 
un fetiche más que los hombres en 
su insensatez se han forjado para 
satisfacer sus necesidades idolátri-
cas, y por lo tanto es natural que 
los cultos libertarios se abran de 
modo idéntico a calquier otro rito 
fetichista. 
Además de esos sacrificios se 
inmola siempre la que se supone 
ser víctima predilecta; y co;iio Ifi-
genia no logró salvarse de la 
criminal ofrenda (paterna, así tam-
bién aquí resulta sacrificada la que 
es juzgada víctima preferida; la au-
ichsbanknoliM un paso, ni dejar un puesto. 
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Quiero suponer que ya no hay una 
Diócesis, un Arciprestazgo, una Parro-
quia, a que no haya l legado la invita-
ión a celebrar el preximo DIA DE LA 
PRENSA CATOLICA. 
Si el llamamiento es e cuchado en 
todos partes, el DIA habrá c canzado 
su máxima «extensión». 
Quiero suponer que, en cada loca-
l idad, existe ya, si no una Junta, por 
lo menos un delegadp, al que secun-
dan tres personas en las tres oartes 
del programo, «ORACION, PROPA-
GANDA, COLECTA». 
S i t ada uno cumple bien su cometi-
do, el DIA habrá ganado en «intensi-
dad». 
Pero esto es lo de todos ios años. Y 
hay que agregar lo de 1933. 
Que es un punto de gran trascen-
dencia. 
* * » 
La f inal idad concreta y práctica de 
la campaña de 1933, es la siguiente: 
«QUE N O QUEDE UNA FAMILIA CA-
TOLICA SIN PRENSA CATOLICA». 
En las actuales circunstancias, es lo 
que hay que procurar con todo inte-
rés y ahínco. 
Paro ello es necesario crear dentro 
de cada Junta del DIA DE LA PRENSA 
una «Comisión de propaganda», ex-
clusivamente dedicada a este f in. 
Y que empiece a actuar desde aho-
ra mismo. 
Tiene mucho que hacer. 
¿Revistas o diarios? 
Preferentemente, diarios. 
Dadme «un diar io católico en cada 
famil ia católica» y todo lo demás ven-
drá por añadidura. 
Donde no sea posible el diar io, la 
revista o el periódico semanal. 
Pero donde se pueda, revista y dia-
rio; y mejor que uno, dos diarios ca-
tólicos, el provincial y el nacional. 
En resumen. Como aspiración, como 
ideal, «EL DIARIO CATOLICO EN TO-
DA FAMILIA CATOLICA». 
Como programa mínimo, «NINGU-
NA FAMILIA CATOLICA SIN PRENSA 
CATOLICA». 
Esta es la labor urgente y eficaz de 
las «Comisiones de propaganda» del 
DIA DE LA PRENSA de 1933. 
Ildefonso Montero 
Director de «Ora et Labora» 
Toledo, 13-V-933. 
eficaz 'toridad. Porque cuando los asesi-
nos descargan sus revólveres so-
bre los agentes de la autoridad 
la intención no es matar a los 
pobres funcionarios sino a la auto-
ridad misma. El agente, es de-
cir, la autoridad, está siempre bajo 
ias acechanzas de los que dicen 
combatir por la libertad. 
Estos que por la libertad comba-
ten los llaman libertarios; pero lo 
endeble del caso reside precisamen-
te en que los ahora llamados liber-
tarios acusan a los que hoy encar-
nan la autoridad de que también 
fueron libertarios en otres tiempos, 
o, vulgarmente se dice, les recuer-
dan su época de ciruelo. Y de aquí 
la lamentable algarabía, que dege-
nera en sangrienta lucha en la que 
son víctimas los humildes delega-
dos que tienen a su cargo la defen 
sa de la autoridad constituida. Su 
cédense así casi sin interrupción 
los sacrificios de víctimas en aras 
de la libertad. La última ofrenda 
fué la de una vida joven y genero-
sa s-acrificada en la capital de la 
nación. Los asesinos! emplearon el 
moderno procedimiento de la bom-
ba explosiva. Bombas, balas y na 
vajas se encargan de saga: vidas 
de los defensores de la autoridad 
contra la libertad. 
Y cabe decir: ¿Qué clase de l i -
bertad es esa por !a que se propug 
na y que tan exigente es en sacrifi 
cios de víctimas humanas? ¿Para 
eso se quiere la libertad? ¿Y quién 
se beneficia con esa misma liber-
tad? ¿Son úàicamente ios asesinos 
los ladrones, 1 o s incendiarios? 
Ciertameaíe si así es la moderna 
conquista de los que nos hicieron, 
emprender el nuevo camino liberta-
dor no valÍ4 la pena la novedad, i 
Valencia.—El día 17 del actual, 
en el camarín de nuestra excelsa 
patrona la Virgen de los Desampa-
d©s, se unieron con indisolubles 
lazos, la bellísima y distinguida se-
ñorita María de los Angeles Igual 
Sanz y nuestro querido amigo don 
Manuel Aranda Alcañiz. 
Bendijo la unión el reverendo 
señor don Julián San Juan, benefi-
ciado de esta Santa Iglesia Metro-
politana, que pronunció sentida y 
elocuente plática glosando la epís-
tola de San Pablo y haciendo re-
saltar de manera admirable la gran 
dignidad del Sacramento del matri 
monio. 
Fueron padrinos don José Igual 
Sanz, hermano de la novia, y doña 
Matilde Alcañiz, madre del novio. 
Firmaron el acta como testigos 
don Francisco y don Pedro Aran-
da, y don Benito^ García por parte 
del novio, y don Tomás Sanz, don 
Antonio Igual y don Eduardo Silva 
por parte de la novia. 
La desposada yestía riquísimo 
traje blanco y la sencillez del velo 
que la cubría daba a su angelical 
belleza mayor encanto y hermo-
sura. 
La cola del vestido era recogida 
por las monísimas nenas María 
de Lourdes y María Luisa Aranda. 
Un sexteto contribuyó a la so-
lemnidad de la Santa Misa nupcial 
con interpretación de escogidas 
composiciones de música sagrada. 
Las numerosas amistades con 
que cuentan las respetables seño-
ras doña Matilde Alcañiz, viuda de 
don Manuel Aranda y doña Ma-ía 
Sanz, viuda de don Adolfo Igual, 
exteriorizaron su afecto a los nue-
vos desposados concurriendo a la 
ceremonia en gran número y tras 
adándose seguidamente al Hotel 
Palace, donde se sirvió un esplén-
dido banquete. 
Los novios, en un automóvil ve-
rificarán un corto viaje por la cos-
ta alicantina, de donde regresarán 
en breve para descansar unos días 
y emprender de nuevo su viaje de 
bodas por el extranjero. 
» * » 
ACCIÓN, al dejar registrado en 
sus columnas tan f austo aconteci-
miento, envía cordialísimos para-
bienes a los jóvenes esposos, 
quienes desea todo género de bien 
anJanzas en su nuevo estado 
hace extensiva su fx-:licitación a las 
distinguidas familias Aranda-Alca-
ñiz e Igual-Sanz a las que nos unen 
lazos de verdadero afecto. 
Este periódico sale o la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a...la Administ-a-
c¡ón,jjftel mismo 
Esto aparte lo que vulgarmente se 
dic^ que la libertad, como Saturno 
se encarga de d:vorar a sus pro: 
piós hijos. Aunque esto no reza 
direcíamehto con nosotros; puesto 
que nosotros no hemos sido, 
Julio Briga 
Madrid.—E' señor Lerroux, ha 
blando esta tarde con los periodis-
tas en el Congreso, les dijo que al 
principio de la obstrucción expre-
saron las minorías del bloque su 
disposición favorable a la aproba-
ción de. las Leyes del Tribunal de 
Garantías Constitucionales y Con-
gregaciones Religiosas. 
Vinieron después las vacaciones 
parlamentarias y esto hizo que las 
oposiciones acordaran obstruir el 
paso a todo proyecto del Gobierno 
incluso a la Ley de Congregacio-
nes. 
A preguntas de los periodistas, 
el señor Lerroux dijo que cesaría 
a obstrucción sí se plantease el 
problema político con todas sus 
consecuencias, pero todo esto está 
supeditado al acuerdo que en tal 
caso adoptase el Comité de los 
Cinco. 
Añadió don Alejandro que en el 
proyecto de Ley de Garantías 
Constitucianales se discutirá mu-
cho la no retroactividad de la Ley, 
—Acaso-dijo—se quiera ceder 
algo por parte del Gobierno, pues 
se pueden cometer actos no contro-
ados antes de la promulgación de 
a Constitución, pero después... 
En cuanto a la obstrucción, se-
guirá mientras el Comité de los 
Cincomo determine otra cosa. 
—Acaso—agregó el jefe de los 
radicales—dentro de pocos días 
pueda contarles cosas muy intere-
santes que se están elaborando 
contra mí, porque al parecer soy 
un personaje muy fuerte. 
Reunión del Comité de los Cinco 
Madrid.—Hoy se celebró una 
reunión del Comité de los Cinco. 
A l salir el señor Maura dijo a 
los periodistas que los miembros 
del Comité se han repartido los 
turnos para continuar la obstruc-
ción. 
El señor Botella dijo que si algo 
de interés político hubiera se sa-
bría a ú'tima hora de la tarde. 
Dos conferencias y... todo ha fra-
casado 
Madrid.—xVlientras el Comité de 
los Cinco estaba reunido, el jefe 
del Gobierno señor Azaña confe-
renciaba coa el señor Besteiro en 
el despacho de éste. 
Terminada esta entrevista entró 
al despacho del presidente de la 
Cámara el señor Maura. 
Al salir dijo; 
—Ante la rotunda negativa de 
Gobierno, la obstrucción de las 
oposiciones seguirá también rotun-
da y tenaz. 
Añadió Maura que el Comité de 
los Cinco no se podía negar a los. 
requerimientos que para buscar 
una solución armónica se les ha-
bían hecho por parte del presiden-
te de la Cámara. 
Y añadió: 
—Pero el señor Besteiro ha fra-
casado porque el Gobierno no 
puede oir hablar de crisis como si 
fuviera la vida asegurada por tiem-
po ilimitado. 
Hoy—agregó Maura—va la in-
terpelación del señor Pérez Ma-
drigal. 
Mañana i^ á el voto de censura 
presentado contra el ministro de 
Agricultura. 
El martes próximo la interpela-
ción de A'varrz M-ndizábal, que 
terminará con otro voto de censura 
I I los m \ M presiden desde el Poder la 
próxima recoletclín,. los agrarios llevarán al 
Parlamento c l n m l a diputados más en las 
Madrid.—El señor Gil Robles 
hizo hoy declaraciones sobre el 
momento político y parlamentario 
actual a un redactor de «Heraldo 
de Madrid». 
A juicio del presidente de la 
CEDA el momento actual encierra 
gran gravedad para el Parlamento 
y para la República. 
Cree Gil Robles que en el raes 
de Octubre se cerrará ei Parla-
mento. 
No juzga probable que los so-
cialistas salgan por ahora del Po-
der y dice que le satisface mucho 
que la nueva recolección se haga 
con los socialistas en el Gobierno, 
pues ello representa para los agra 
ríos 50 diputados más en las pri-
meras elecciones. 
Opina que ha sido desdichada 
a actitud adoptada por el bloque 
obstruccionista, pues ha planteado 
a cuestión en un terreno falso. 
Lo acertado hubiera sido acep-
tar el ofrecimiento hecho por el 
señor Az^ñ j de aprobar las dos 
eyes complementarias, Tribunal 
de Garantías y Congregaciones y 
plantear después el problema polí-
tico en toda su amplitud. 
En lugar de ésto han preferido 
dar la batalla a un precepto cons-
titucional y el Gobierno los ha 
vencido con la guillotina más que 
a nosotros. 
No han ido los agrarios a la 
obstrucción con las demás mino-
rías de oposición porque tienen 
puntos de vista muy diferentes. , 
Entiende el señor Gil Robles 
que es posible que se provoque una 
crisis parcial para cubrir las va-
cantes de Hacienda y Agricultura,, 
pero abierta la crisis nadie sabé 
dónde irá a parar todo esto. 
Algora elogia a la minoría 
agraria 
Madrid.—El diputado señor A l -
gora ha manifestado que las mino-
rías republicanas de oposición de-
berían hacer la obstrucción como 
la han hecho los agrarios que han 
desarrollado la suya de una forma 
ejemplar. 
Es la minoría agraria—dijo el 
señor Algora—una gran minoría. 
Se podrá estar o no conforme 
con ella pero hay que reconocer 
que la obstrucción ha sido admi-
rable, como deberíamos hacerla 
nosotros. 
El señor Algora manifestó tam 
ñén que ha pedido al señor Bes-
; eiro que no retrase su interpela-
ción al ministro de Agricultura 
s-obre la importación de trigos. 
Algora ha hablado con el minis-
tro de Agricultura que ha aceptado 
la interpelación. 
para el ministro. 
Y así sucesivamente. 
Dice Companys 
Madrid.—El señor Companys, 
refiriéndose al incidente .ocurrido 
hoy en la Cámara entre los seño-
res Loperena y Guerra del Río, 
manifestó que en Barcelona nadie 
grita «Muera España», pues los 
catalanes aman a España corno se 
ama a una madre. 
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ALBALATE DEL ARZOBISPO 
Existen en la capilla de Nuestra Sanara de los Arcos algunos fres- M 
eos bastante buenos en su bóveda, representando asuntos religió- | | 
sos, cuatro magníficas estatuas y dos grandes cuadros que cubren | | 
ambos costados reproducen las apariciones de la Virgen titular y las M 
procesiones con que fué trasladada su imagen a la Villa de Albalate. g 
Esta iglesia es consagrada y en ella se celebraron varios sínodos | 
diocesanos, ordenándose las Constituciones sinodales de este Arzo- | 
bispado por el ilustrisimo señor IbáPíez de la Riba Herrera. 
En el lado de la epístola se encuentran dos altares dedicados a la | | 
Anunciación de Nuestra Sanara y a la Virgen del Pilar, respectiva- | 
mente. i 
En el del Evangelio se hallan el de Nuestra Señora del Amor Her- | 
moso y el de la Virgen de la Merced, cuadro de bastante mérito, y los | 
del Rosario, Dolores y Soledad, asfos tres en escultura. | 
Hay, además, una capilla dedicada a la Purísima Concepción, so- j 
bre el arco de la calle que lleva su nombre; otra en la calle de Firmi- | 
no, a nuestra Señora del Tremedal y otra en la calle de Muniesa de- | 
dlcada a la Virgen del Rosario. | 
Existió en la villa de Albalate del Arzobispo un convento de Ca- = 
puchinos, soberbia obra de sillería, cuya fachada es notable en su 1 
arquitectura. 1 
En ese Monasterio tomaron el hábito muchos hijos de la po- | | 
blación. 1 
Es también digna de anotarse la suntuosa ermita de San José, si | | 
tuada a extramuros de la vil la, así como la capilla del Cementerio y H 
en una colina inmediata las ermitas del Sepulcro y Santa Bárbara. 
Se venera en la parroquia de Albalate una reliquia que es una de g 
las espinas de la Corona de Jesucristo, celebrándose su 'festividad g 
el 10 de Mayo, porque en ese día del año 1Ó85 se vió Albalate libro = 
de una plaga de langosta que infestaba el reino, atribuyéndose al n 
patrocinio de la Virgen de los Arcos, que, según tradición popular, se g 
apareció a un pastor ce^ca del pueblo de Ariño. p 
Don Pedro Antonio Casoleras de Amat y Ayerve, racionero de ia | 
iglesia parroquial de Albalate, publicó una curiosa •^Narración histó- p 
rica y encomiástica de la venida de María Santísima de los Arcos a la 1 
villa de Albalate» y fiestas que se le dedicaron desde el 10 de Mayo | | 
de 1737 a 10 del mismo mes y año. 
En un folleto t i tulado «Reglamento para la organización y régi- | 
men de la Sociedad de los Molinos Olearios de la villa de Albalate = 
del Arzobispo» se consignan algunos datos curiosos sobre su fomen- - | | 
to agrícola desde lejanos tiempos. H 
H. S. I 
Excursión escolar 
Conforme anunciamos, ayer mar-
chó con dirección a Valencia la 
excursión organizada por este Ins-
tituto. 
A las ocho de la mañana, en un 
magnífico autobús, salieron 38 
alumnos bajo la custodia del señor 
director y de cuatro señores pro-
fesores. 
Los excursionistas, que marcha-
ron invadidos de inmenso júbilo, 
se hospedarán en el hotel Regina 
de Valencia. Visitarán Manises y ia 
Albufera, entre otras cosas, y más 
tarde Sagunto y Segorbe, regresan-
do a Teruel el próximo domingo. 
Todos los días se recibirán en el 
Instituto noticias del curso de los 
expedicionarios, las cuales serán 
expuestas en el tablón de anuncios. 
Por la tarde se recibió la noticia 
de "haber^llegado sin novedad a 
Valencia. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 7 o 66'95 
Exterior 4 % . 79 '50 
Amortizable 5 7 o 1920 . . 89 '90 
Id. 5 7 o 1917 . 85<50 
Id. 5 7 0 1927 con 
impuesto 84*00 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto. . . \ . . . 99*00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150*00 
Banco España 527*00 
Nortes 184*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias.. . 37*25 
Explosivos . 648*00 
Tabacos.. . . . . . . 194'00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 105*60 
Monedas: 
Francos 46*30 
Libras 3985 
Dollars 10 22 
mon HDH 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ D E SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas:Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-ROIÉI J Cfljal 18 
- T E R U E L -
Mi m\\m y [DÍÉBÍ 
El seguro a que obliga la nueva Ley de Accidentes, podéis con-
tratarlo con compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
iLabradorcs! Si queréis libraros de la tragedia de ver vuestras 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por una reducida 
prim3 en la Mu [spaoola ífi SBioros Bowcoarioseníidad re-
ase^urada en el Servicio de seguros Sociales del Ministerio de 
Agricultura, pedid tarifas e informes ai Delegado provincial 
J O S E M A M A C O C T E L 
YAQUE DE SALAS, 16.—TERUEL ® 
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- DEP 
El señor J. l ingo m? hace el ho-
nor de proporcionarme vuelva a 
ocuparme del partido Rápid-Olím-
pica. 
iEstá visto que cuando juega el 
Rápid no puedo escribir breves lí-
neas sobre el encuentrol 
Y es que en honor a la brevedad 
omití en la ú'tima resefn decir que 
al Rápid le fué «tirado» un «penal-
ty» que el juez de goal, pertenecien-
te a la Sociedad El Terror, dijo no 
existió. Y es que dejé de consignar 
que el árbitro no pitó dos «penal-
tys», uno clarísimo, que Sáez hizo 
en su puerta en el primer tiempo. 
Y es que dejé por omitir hubo un 
altercado porque gran parte del 
público (entre ellos quienes recos-
tados en el poste lo vieron entrar) 
vió anular un tanto al Rápid. Y es 
que nó dijimos que al tirar el Rá-
pid su «penalty» hubo otro alterca-
do porque los jugadores de la 
Olímpica se colocaron delante ha-
ciendo piruetas para que el balón 
fuese fuera. Y es que no anuncia-
mos que al tirarse dicho «penalty» 
los buenos deportistas y jugadores 
comprendiendo que el árbitro en-
tiende un rato de foot-ball abando-
naron el juego porque «ya pasaba 
la hora». Y es que no dije que uno 
de los equipiers de la Olímpica 
profirió frases de educación, etc., 
etc., sobre los rapidistas y tuvo que 
rectificar. Y es, sencillamente, que 
dejé de nombrar a quien él sólo se 
delata con su misma firma. 
¡Y conste que nadie y todos de-
bieron darse por aludidos, ya que 
bien claramente dije era una ver-
güenza que en un campo de depor-
tes se susciten tantas discusiones 
dentro del terreno de juego y pa-
rando estel ¿k qué darse por alu-
dido? 
Pero claro, eso de no sobresalir 
en un hecho tan deportista como 
el que nos ocupa le dolía al señor 
J. l ingo. 
¿Usted es deportista y educado 
y comienza su escrito insultando 
a once jugadores tan hombres co-
mo otros tantos? , 
iMenos bilis, señor J. l ingo, que 
no es serio en una persona educa-
da, siquiera por su cargo, vocear 
en un campo y dejar los insultos 
para las columnas del periódicol 
¿El Rápid origina todos los dis-
gustos? No lo crea; cuando pierde 
se marcha y nada sucede, pero eso 
de que gane... ¿Campeón la Olím-
pica? Vea el fallo y opinará lo con-
trario. 
Termino, pero no sin antes ad-
vertirle dos cosas: que no dij? «vo-
ceando contra todo lo que Ies fa-
vorece», y que como me doy por 
entendido nunca emplee mabinga 
las para que un jugador fuese de 
una a otra sociedad. 
Por eso, porque la Olímpica se 
distingue siempre, nombré a dos 
de sus jugadores y sólo a uno del 
Rápid. Aunque esto son aprecia-
ciones particulares, pues usted, 
aparte darse «jabón» de entende-
dor aT decir que yo no lo soy, apre 
elación que una persona educada 
debe reservarse, cree hubo otros 
distinguidos y yo opino lo contra 
rio. 
Demasiado es aguantar a los 
buenos deportistas en el campo y 
molestar ahora al lector contestan 
do a usted. 
Más por una vez, ¿quién lo ha 
de saber?... 
El RAPID, campeón 
Ayer hubo reuaión de represen-
•antes de Sociedades para conti-
nu ir la marcha del campeonato; 
provincial iniciado por esle diario. I 
Se habló de ios incidentes ocu-
crides el pasado domingo en Ca-i 
inda, con ocasión de jugar allí el 
Centros oficiales.De la provincia 
Gobierno civil 
Ayer miñana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señor director de esta Escuela 
Normal de Maestros; Comisión de 
Andorra; señor Millán, con una 
comisión de obreros de la locali-
dad; don Pedro Pueyo, con el guar-
da de Villastar; don Arsenio Sabi-
no, agente de Negocios, con los 
señores alcalde y teniente alcalde 
de Calanda; don Vicente Fernán-
dez; Comisión de Ojo5; Negros; 
señor presidente de la Sociedad 
obrera de Celia. 
Diputación 
Por el concepto de cédulas per-
sonales, ayer mañana ingresaron 
los pueblos que se indican las si-
guientes cantidades: 
Círugeda, 317'84 pesetas. 
Visiedo, 684,42. 
— Esta Corporación ha publicado 
nna circular recordando que el día 
31 del actual termina la cobranza 
en período voluntario del impuesto 
de cédulas personales de esta ciu-
dad correspondiente al año 1932. 
Ayuntamiento 
Esta noche se reúne la Comi-
sión de Gobernación para infor-
mar cuantos asuntos tiene para la 
próxima sesión, 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.—Santiago Rabana-
que Carrasco, de 44 años-de edad, 
casado, a consecuencia de hemo-
rragia cerebral de origen traumá-
tico.—Hospital provincial. 
Leonor Guillen Igual, de 65, sol-
tera, a consecuencia de bronconeu-
monia íe origen traumático.— 
Hospital provincial. 
Instrucción público 
Cursillo de perfeccionamiento 
Programa para hoy: 
A las diez de la mañana, doña 
Amparo Dondoris y a las once 
don Isaac Navarro, disertarán so-
bre «Lecciones modelo». 
A las cinco de la tarde, don Ig-
nacio ^Salvador, «Clasificación de 
los niños». 
A las seis, el señor gobernador 
civil hablará acerca de «Ligeras 
nociones de arte». 
Inspección de cédulas 
T E R U E L 
ANUNCIO 
En el «Boletín Oficial» de esta 
provincia y por la excelentísima 
Diputación provincial se recuerda 
a los señores contribuyentes que 
no hayan retirado sus cédulas per-
sonales, que el plazo de recauda-
ción en período de voluntaria ter-
minà el 31 de los corrientes. 
Oficina recaudatoria, calle de 
Valencia 7. 
Alcañiz (que perdió por 2-1), y se 
acordó esperar que Calanda' infor-
me sobre este asunto, que tanto 
perjudica al deporte, puesto que se 
gún noticias recibidas de Alcafíiz 
no hubo un día de luto por mila-
gro. 
Se vió la situación en que se en-
cuentran aquí los equipos conten-
dientes, y como en 27 de Abri l se 
acordó regirse por el Reglamento 
oficial, y por lo tanto existiendo el 
goal average, hubo discusión que 
fue sometida a votación, resultando 
de ella reconocer ese acuerdo y 
declarar al Rápid campeón local 
El sábado se tratará de la cele-5 
Oración de un partido para sebe-! 
aonar el once representativo de! 
Teruel. • 
Moisés Salvador | 
«Ramosa» 
Alcorisa 
Ha quedado constituido el nue-
vo Ayuntamiento en la siguiente 
forma: 
Alcalde don Sebastián Félez Al-
cántara, primer teniente de alcalde 
don Rafael Calvo Romero, > se-
gundo teniente de alcalde don An-
tonio Daudén Alloza. 
Una vez que el señor Félez se 
hizo cargo d'» la Alcaldía, hizo un 
llamamiento a todos los señores 
concejales que componen el Ayun-
tamiento, para que cooperen a los 
buenos deseos de qu?. la Presiden-
cia siente sobre los fines que hoy 
son más indispensables, a saber 
el mantenimiento del orden públi-
co y la buena administración de 
los intereses que le han sido enco-
mendados. • 
Le contesta por la minoría radica 
socialista el concejal don Carmelo 
Trallero, negrando su cooperación 
por cuanto su minoría se cree 
ofendida por no haberles tenido en 
cuenta en la elección de cargos, 
admitiendo que ellos t^n sólo de-
fenderán los intereses de los ocho 
cientos votos que representan. 
El señor alcalde le contesta que 
obrará con justicia le hayan vota-
do o nó; que su norma será res-
petar y hacer respetar las leyes de 
la República. 
La coalición de derechas cuenta 
en el Ayuntamiento con ocho con-
cejales y las izquierdas con tres. 
Mi cordial enhorabuena al nuevo 
Ayuntamiento,deseándole toda cla-
se de aciertos. 
Acción Popular Agraria y Agru 
pación Femenina Aragonesa, que 
cada día cuenta con mayor núme-
ro de socios, han inaugurado su 
nuevo y amplio local donde actual-
mente se está instalando un esce-
nario para recreo de sus socios, 
llevando en proyecto la adquisi-
ción de una máquina cinematográ 
fica para proyectar cintas instruc-
tivas y recreativas. Son muchos 
los pueblos del bajo Aragón ayu-
nos de propaganda derechista y 
es lástima por el fruto que se pue-
de conseguir. 
No esperemos a que haya otra 
convocatoria de elecciones para 
empezar a trabajar, conocido es 
el refrán que el que dá primero da 
dos veces. 
Hago la invitación a los directi-
vos de Acción Popular de Teruel 
para que lo tengan en cuenta, te-
niendo presente que serán bien 
recibidos. 
Vuestra política hay que encau-
zarla en sentido agrario; la clase 
media y la pudiente sufren las 
consecuencias de la política de 
dcsaderios dei Gobierno: El aceite 
sin vender, el trigo sin precio, los 
abonos cadd vez más caros y co-
c o corona la lucha de clases que 
amenaza la total ruina de estos 
sufridos labradores. Nos congra 
íulamos de la acertada y gran cam-
paña agraria que está realizando 
ese periódico que consideramos 
nuestro a la vez de poder tener 
como nunca en la capital de pro 
vincia tan esclarecido paladín de 
la buena causa. 
Oríhuela 
Ha sido denunci/ido el vecino de 
este pueblo Ju.m José Muñoz Segu-
ra por estar roturando setenta me-
tros cuadrados de terreno en el 
punto denominado Pinar de las 
fuentes. 
Le fué ocupada una azada. 
Manzanero 
^Dámaso Martín Vicente, de 46 
años de edad, soltero, practicante, 
habitante en el barría de Los Cere-
zas, dió cuenta a la Benemérita de 
que al regresar de una fiesta que 
hubo en Paraísos Altos halló vio-
lentadas la cerradura dí-h 
de la cuadra y qu,, ^ Püerta 
interior, notando 1 =, f , u ?, 
225 pesetas que guardaba 
ajón de la raes^ 
En 
ai 
unas 
en un 
* n el mismo sitio tenía 
tas pesetas, que no se UPU EN 
Esto fué el día 13 del a c Ï Ï ' 
Benemérita realizó diversas D 
nes que no dieron resultado 
Más tarde, el día 16, por u n , 
ra de la puerta le echaron 185§ e" 
setas, qu1. M i;lía cree es la Pe' 
dad que le habían robado 
El asunto pasó al IU2gado 
Benemérita continúa sus [ JJ* 
dones para detener al 
hecho. , m 
Santa Eulalia 
Una petición atend¡bl6.-Este 
pueblo turolense, distante 30 kiló 
metros de la capital de provincia" 
hace ya más de dos años que J 
encuentra privado de comunica-
ción telegráfica y telefónica. 
^ Si se tiene en cuenta que Santa 
Eulalia alcanza ya un censo de 
más de 6 5 0 vecinos, que posee una 
industria, la más importante de la 
orovincia, integrada aquella por la 
fábrica azucarera, fábricas de ha-
rinas y de maderas, por un comer-
ció en consonancia con los tiempos 
modernos y a dos pasos de Teruel 
no sería mucho pedir que se nos 
otorgase los medios modernos y 
rápidos de comunicación, dotando 
a esta villa de telégrafo y teléfono, 
elementos indispensables para el 
progresivo desenvolvimiento de su 
vida comercial, agrícola e indus-
tr ial. 
Formulamos esta atendible y jus-
tificada demanda con tanto mayor 
motivo cuanto que pueblos como 
Gea, Pozondón, etc. casi colindan-
tes con esta villa, tienen ya su telé-
fono interurbano. 
Vea el director general de O ' 
municaciones y demás autoridades 
provinciales lo justificado de nues-
tra demanda y hagan lo necesario 
para subsanar pronto este olvido. 
—El Cerresponsal. 
por 
Contí 
'pe 
d< 
¡Oí 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcafíiz, otras en 2a-
ragv>za de 15.000 pesetas en adelan-
te buenas rentas, campos en Zara-
goza y torres al alcance de todas 
fortunas, con facilidad pago. Mor-
mes Agencia España, Fuenclara^ 
ZARAGOZA. 
r l una hermosa vi-
56 Vende ña en plena pro-
ducción con arbolado de todas cla-
ses, cercada de aíambrado, co 
caseta cerca del río y de c a r ^ 
3 kilómetros .de la poblactóM 
níta 
creo. 
y aírayente como finca de re-
Razón en esta Administración- El 
La mejor montada y 
completo servicio, sm 
a infecciones ^ 
Desinfección Por alC0*°te 
Servicio de 
buis Alonso Fern 
Abogad0 
Paza de Carlos 
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y l i l e 
os anos ae cárcel, ios 
tribunal popular, ¡nocente 
fras 
por el 
Continúa en la Cámara la in-
apelación de Pérez Madrigal 
se pondrá a debate el proyecto 
de Ley de Tribunal de Garantías 
Kadrid.—A las cuatro y diez de, desde ahora en adelante todo ter 
'lar(ie abre la sesión de la Cá-: minará, pues incluso se dará al 
el señor Besteiro. i gobernador civil facultades extra-
j petición de las minorías obs-; ordinarias si fuera preciso. 
rolles son declorodos, 
¡to - ? le - b i 
La Gaceta 
osiciones 
inserta 
que 
cíònístas queda aplazada la 
probación del acta de la sesión 
interior. 
Sc:entra en el turno de ruegos y 
juntas 
Interviene en el debate el diputa-
do nacionalista señor Horn . 
Niega las afirmaciones hechas 
por el ministro. 
Dice que el periódico que publi-
es 
pasadas elecciones, por haber-
hecho, le fuese negado el ingre-
sen el Hospital, por lo que el 
iesventurado puso fin a su vida 
El ministro de la Gobernación 
promete enterarse de lo ocurrido y 
•con justicia. 
señor López Varela dirige 
sruego al ministro de Agricultu 
sobre importación de sebos y 
pasas, combatiéndola. 
El señor Orfíz de So lórzano có la fotagrafía compuesta, 
protesta de que a un vecino de El ajeno al ideario nacionalista, 
toda!, que votó a las derechas en Añade que en el centro Nacio-
nalista existen todavía las señales 
de numerosos impactos. 
Dice que no se puede apreciar 
dónde fué muerto -el niño nacio-
nalista. 
Continúa la interpelación del 
señor Pérez Madr iga l sobre los 
sucesos ocurridos en La Solana. 
El ministro de la Gobernac ión 
le contesta. 
Se extiende en consideraciones 
que el Gobierno se interese sobre las causas que produjeron 
l«rlos puertos de Vigo y Coruña ia muerte del señor Torrijos. 
por el Matadero rural de Porriño. 
El ministro de Agr icu l tu ra le 
fsponde que la cuestión del Mata-
isode Porriño procurará resol-
Tía antes del día 20, 
El ministro de la Gobernación 
wpta una interpelación del señor 
l'idarte sobre los sucesos de Hor-
Eachos. 
I E|l señor Fatras habla de ios 
iucesosde Usánsolo. 
Dice que allí, los enemigos de la 
República y de la Patria cometieron 
m crimen. 
j Afirma, que en Vizcaya se está 
parroliando una verdadera 
P civil. 
Niega que éste fuese poseedor 
legítimo de la finca, así como tam-
bién niega que él hubiese dado 
orden de restituírsela. 
Nadie tiene la culpa—dice—de 
que el señor Torrijos quisiera ha-
cer la justicia por su mano. 
La Guardia civil acudió dos ho-
ras más tarde. 
No se puede afirmar nada hasta 
que se aclaren los hechos. 
El haber sido muerto por la 
Guardia civil el vicepresidente de 
la Casa del Pueblo demuestra que 
la Benemérita no estaba al servicio 
gue- de los socialistas. 
Pérez Madr iga l : Mis pruebas 
Dice que los nacionalistas gritan demuestran lo contrario, 
feio «Muera España». (Gran alboroto). 
El señor Horn: Eso es falso. El ministro de la Gobernación 
Los señores Guerra del Río y sigUe diciendo que tampoco es 
Urroux: También ocurre eso en cierto que el herido hubiese sido 
a ' a l u ñ 3 - i abandonado en la carretera y hu-
^as palabras provocan un vio- hieran hecho bien -dice—en dejar-
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica las siguientes disposicio-
nes: 
Presidencia.—Orden nombrando 
representante del Gobierno, en el 
Consejo de la CAMPSA a don Ro-
drigo de Rodrigo, ingeniero de mi-
nas. 
Decreto de Agricultura nombran-
do vocal del Instituto de Reforma 
Agraria a don Vicente Flores. 
Orden de la Dirección de Re-
forma Agraria disponiendo la in-
cautación sin indemnización de 10 
fincas enclavadas en las provincias 
de Córdoba y Huelva, pertenecien-
tes a don Francisco Rincón y don 
José Falconde, como complicados 
dichos señores en el complot de 
Agosto último. 
El nuevo fiscal de la República 
Madrid.—Con el ceremonial de 
costumbre, esta mañana tomó po-
sesión de su cargo el fiscal de la 
República señor Anguera de Sojo. 
Actuó de padrino el teniente fis-
cal señor Valle. 
Al acto de la toma de posesión 
asistieron el señor Nicolau D'Ol-
ver y don Arturo Berenguer. 
A situación de disponibles 
Madrid—El Diario Oficial de 
Guerra inserta una orden dispo-
niendo pasen a la situación de dis-
ponibles los jefes y oficiales que 
se indican, cuyas causas fueron 
sobreseídas por los sucesos del 
mes de Agosto del año anterior. 
El Niño de la Estrella herido 
gravemente 
Madrid.—En la novillada extra-
ordinaria que se ha celebrado esta 
arde, el valiente novillero íurolan-
se Niño de la Estrella resultó co-
gido. 
Sufre una herida de carácter gra-
ve. 
Hoy terminó la vista de la cau-
sa y se dictó sentencia 
absolutoria 
Esta, contiene todos los pronunciamientos 
favorables para los procesados 
elflás 
'nádente entre los señores 
^rena y Guerra del Río. Aquél 
feta ggredir a este. 
señor Fatras dice que duran 
1^ viaje del Presidente de la Re-, 
llca a Vizcaya se exhibieron 
Jpscontra la República. 
i^ 1 orador increpa a los diputa-
Í^SQionalisíi;s vascos, 
presídante, señor Besteiro, 
a al orador la conveniencia 
JUe se modere, 
señor Pairas dice que la si-
i,. n aclual en Vizcaya va a aca-
' ¡ > m a l . 
^inisiro de la Gobernación 
Jtesta. 
Jma que ¡o dicho por el señor 
ps verdad. 
C s qUe en Usánso10 las agre-
Ijj Partieron de los nacionalis-
V 
í^08 diputados vascos: Eso ya 
¿peeremos. 
aÍStr0 de la Gobernación 
% ?Ue los Periódicos naciona-
fe?sta*an P e c a d o fotos com-
Si 
^^combatiendo con gran du-
ii 
nacicnalistas y achaca a 
^ c i i i , , ! / este S2ctor numerosas A{j lU(íes. 
ÍHrL^6 ha usado hasíd aho-
«O esto y a.egura que 
lo allí, puesto que fueron al pueblo 
para defender a sus mujeres y a 
sus niños. 
Rectifica el señor Pérez M a d r i -
gal . 
Dice que tiene pruebas de todo 
lo que ha dicho y que el ministro 
lo ha confesado. 
Afirma que Torrijos era legítimo 
poseedor de aquellos bienes y el 
pueblo estaba armado. 
A nadie se le puede p¿dir abne-
gación cuando se ve arrojado de 
sus posesiones y de su pueblo. 
Dice que exista un telegrama del 
director general de Beneficencia, 
dirigido a Torrijos en el que se le 
dice que se le" respetarían los bie-
nes de su propiedad. 
¿Por qué estaban pues estos bie-
nes en poder del pueblo? 
El ministro de la Gobernación: 
Para ver de quién eran. 
El señor Pérez Madr iga l : Eso 
no era preciso, pues el señor Torri-
jos siempre lós híbía poseído. 
¿Y ahora ¿por qué no se detiene 
a los incendiarios? 
Esto puede ser un precedente fu-
nesto para la República. 
Yo—añade—no pretendo deni-
grar a la fuerza pública pero sí 
digo que allí actuó fuera de su 
deber. 
La Guardia civil—dice diriaién-
dose al señor Casares Quiroga—se 
está disolviendo en las manos de 
su señoría. 
No habéis tenido el valor de ter-
minar con ella y tampoco habéis 
sabido aprovecharla. 
Se la está despojando de carác-
t tr militar. 
El señor Azafta: Su señoría no 
entknde una palabra de eso. 
(Protestas). 
El señor Pérez Madr iga l : Un 
oficial tercero de administración 
civil lleva hojcis de servicio. 
¿Es que un cuerpo militar puede 
estar manejado por un funcionario 
civil? 
El presidente de la Cámara rue-
ga que se ciña al tema. 
El señor Pérez Madr iga l ter-
mina su interpelación diciendo que 
es preciso n ivergir para vivir y 
que aquí se ha vivido ya mucho 
sin navegar nada. 
Aplausos en las oposiciones. 
Se suspende este debate. 
Son tomadas en consideración 
varias proposiciones. 
Seguidamente se pone a discu-
sión el Proyecto de Ley de Tribu-
nal de Garantías Constitucionales. 
El señor E lo la empieza a con-
sumir un turno en centra de la to-
talidad, pero se levanta la sesión a 
las nueve y diez de la noche en 
vista de lo avanzado de la h o n . 
Madrid.—Esta mañana continuó | escolares a los 
la vista de la causa instruida con-
tra los hermanos Miralles, por los 
sucesos ocurridos el 10 de Mayo 
de 1931 en la calle de Serrano. 
La sala de la Audiencia estaba 
abarrotada de público. 
El defensor de don Luis Miralles, 
letrado señor Colm y Cardení, pro-
nunció un elocuentísimo y bien do 
cumentado informe, rebatiendo la 
acusación del fiscal. 
Demostró la posibilidad y aún la 
probabilidad de que las víctimas 
ocurridas en aquellos sucesos lo 
fueran por disparos de la Guardia 
civi l . 
Dijo que a los procesados solo 
los acusa el señor Paladini y sus 
amigos, algunos de los cuales, por 
cierto, rectificaron ahora sus de-
claraciones. 
Después de evidenciar lo mons-
truoso del hecho de haber procesa-
do a tres hermanos por sospechas 
que recaían solamente sobre dos 
de ellos, terminó pidiendo la abso 
lución de su patrocinado. 
Informó después el señor Goi-
coechea, abogado defensor de los 
otros dos hermanos Miralles. 
En su admirable y elocuente in-
forme desenmascaró la pasión po-
lítica que se encubre en este proce 
so. 
Dijo que el fiscal, deliberada-
mente, ha omitido la declaración 
del señor Maqueda, el cual dijo 
que había visto disparar a la Guar-
dia civil desde la casa de A B C 
hiriendo al portero que falleció a 
consecuencia de las hzridas. • 
Niega la existencia de riña tu-
multuaria y recuerda la personali-
dad del célebre Paladini, que ex-
pulsado de Inglaterra se halla hoy 
preso en Alemania. 
Hace un llamamiento al jurado 
para que dicte un veredicto justo. 
Por la tarde informaron los de-
fensores de los testantes procesa-
dos. 
Después de dos horas de delibe-
ración, alas ocho de la noche, el 
presideite del Jurado leyó el vere-
dicto de inculpabilidad y seguida-
mente se leyó la sentencia absolu-
toria con todos los pronunciamien-
tos favorables a los procesados. 
El presidente de la Sala tuvo que 
intervenir repetidas veces para cor-
tar los vítores y aplausos que el 
público tributó a los procesados. 
exámenes ordina-
rios del mes de Mayo. 
Cosechas en peligro 
Madrid.—Visitó al señor Casares 
una comisión de labradores tole-
danos a quienes acompañaba el 
diputado señor Madariaga. 
Los agricultores de Toledo expu-
sieron al ministro la difícil situa-
ción en que se encuentran con mo-
tivo de la huelga de campesinos 
comunistas. 
Estos pretenden que la Bolsa de 
Trabajo instalada en el Ayunta-
miento sea trasladada a sus loca-
les. 
Los visitantes añadieron que ca-
so de no resolverse el confliclo en 
breve plazo, se perderían este añ© 
las cosechas de cebada y algarro-
ba en la provincia de Toledo. 
No se ha llegado a un arreglo 
Madrid.—Esta tarde continuó el 
señor Besteiro sus gestiones acer-
ca de las oposiciones republica-
nas y del Gobierno; para llegar a 
una solución áz concordia. 
E! presidente de la Cámara con-
ferenció extensamente primero con 
el señor Azaña y luego con el 
señor Maura, 
El mensaje de 
Roosevelt 
España, Alemania e 
Italia aceptan la 
invitación 
Madrid.—El Presidente de la Re-
pública ha contestado el mensaje 
que el Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Roosevelt, dirigió a 
todas las naciones. 
España—dice—está dispuesta en 
todo momento a sumarse a las ges-
tiones que se hagan para instaurar 
una política de paz y solidaridad. 
La contestación de Italia 
Roma,—El Rey ha contestado 
oersonalmente al mensaje de Mr. 
Roosevelt expresando su agradeci-
miento y simpatía. 
Italia se adhiere a la iniciativa 
del presidente Roosevelt, pues nun-
ca como ahora considera tan nece-
saria la colaboración de todas las 
naciones para lograr la paz y el 
bienestar c'el mundo, y nunca como 
ahora urge valuar serenamente 
todos-los derechos de los respecti-
vos países. 
Hindemburg se adhiere 
Berlín.—El presidente Hindem-
burg ha contestado también a la 
invitación del presidente de los Es-
tados Unidos diciendo qne la in -
tención de éste ha encontrado eco 
favorable en Alemania como lo 
prueba el discurso pronunciado 
ayer en el Reichstag por el canci-
de Besteiro han 11er Hitler. 
El ferrocarril Bseza-Utiel 
Madrid.—Hoy se reunieron en el 
Congreso los diputados de las pro-
vincias a quienes afecta el proyec 
tado ferrocarril Baeza-Utiel. 
En la reunión se acordó prose-
guir las gestiones a fin de que se 
realicen las obras de este ferroca-
r r i l . 
Los estudiantes de la Escuela de 
Comercio 
Madrid.—En la Asamblea cele 
brada hoy por los estudiantes de 
la Escuela de Comercio, éstos to-
maron el acuerdo de persistir en la 
huelga. 
Ello supone la renuncia de los 
Las gestiones 
fracasado. 
Las oposiciones insisten en que 
so'amcnte darán paso franco al 
Proyecto de Ley de Tribunal de 
Garantías Constitucionales si el 
Gobierno se compromete a plan 
tear a continuación la cuestión po 
lítica. 
Por su parte el señor Azaña 
sostuvo la tesis de que debe dejar-
se paso franco a los Proyectos de 
Ley del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, Orden público, 
Ley de Vagos, Ley Electoral, Ley 
de Arrendamientos Rústicos y Ley 
de Rescate de Bienes Comunales, 
y después el Gobierno seguirá la 
marcha n o r m a l parlamentaria 
mienras cuente con mayoría. 
Ante esta imposibilidad de lle-
gar a un acuerdo, el señor Castri-
Ilo decía que tiene que hacer cons-
tar que las oposiciones no inicia-
ron ninguna gestión cerca del Go-
bierno, sino que por el contrarío 
se han limitado a atender los re-
querimientos hechos por el presi-
dente de la Cámara. 
Nosotros—dice el señor Castri 
lio—sólo pedíamos que el Gobier 
no limite su plan a la aprobación 
de la Ley de Garantías Constitu-
cionales, pues la crisis no podía 
mos pedirla. 
Nosotros combatimos al Gobier-
no, pero usando solamente medios 
reglamentarios. 
Por su parte, el señor Maura 
dijo: 
—Habrá obstrucción a todo pas 
to. 
Nuevo director de Ganadería 
Madrid.—Ha sido nombrado di 
rector general de Ganadería don 
Francisco Pí y Suñer. 
Mañana será designado el direc 
tur general de Montes. 
Para su inserción en las pá-
ginas de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
La sesión de mañana 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara, señor Besteiro, abandonó el 
Parlamento antes de terminar la 
sesión, por tener que asistir a una 
comida en la Embajada de Italia. 
El señor Besteiro, hablando con 
os periodistas, les dijo ¡que maña-
na seguirá la discusión en la Cá-
mara en la misma forma que hoy. 
Largo Caballero a Ginebra 
Madrid.—El día 5 del próximo 
mes de Junio marchará a Ginebra 
el señor Largo Caballero. 
Este asistirá en dicha población 
a la Conferencia Internacional de 
Trabajo que se celebrará el día 8. 
Alcalá Zamora a Priego 
Madrid.—A las diez de la maña-
na marchó a Priego el Presidente 
de la República señor Alcalá Za-
mora, acompañado de su esposa. 
En la estación fué despedido por 
el Gobierno, autoridades y dipu-
tados. 
Visitando al presidente 
Madrid.—Hoy visitó al señor 
Azaña en su despacho del Minis-
terio de la Guerra don Luis Ara-
quistain. 
Después el jefe del Gobierno re-
cibió otras visitas. 
Manifestó el señor Azaña a l©s 
periodistas, por mediación de su 
secretario, que no tenía noticias 
que comunicar a la Prensa. 
i 
1 A^IU^ICI ABITES? 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, 'en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
Mes (capital) 
Trímoitre (fuera 
Semeitre ((d.). 
ARo, (id.). 
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ACCION CATOLICA 
Las semanas sociales 
[arta del señor obispo de Oviedo a Severlno Aznar 
Oviedo, 6 de Abri l de 1933-
Señor don Severino Aznar, presidente 
de la Junta permante de las Semanas 
Sociales. 
Al reorganizarse la Acción Católica en 
España, una de las primeras resoluciones 
del venerable Episcopado, representado 
en la última Conferencia de reverendísi-
mos Metropolitanos, fué la de restaurar 
la celebración de Semanas Sociales, con-
fiándose este honroso empeño como 
con.sitiario general de la Acción Católica 
y delegado de los reverendísimos seño-
res Metropolitanos, nombrado por la 
Santa Sede. 
Constituida la Junta permanente, cum-
plo ante todo el gratísimo deber de ren-
dir un público testimonio de gratitud a 
los católicos seglares que, en estas horas 
difíciles para la Iglesia, al aceptar un 
cargo en dicha Junta, hacen pública con-
fesión de Catolicismo, ofreciéndole su ta-
lento y su noble actividad para la defen-
sa, difusión y aplicación de las doctrinas 
sociales católicas, única esperanza de 
salud, después de Dios, ante las convul-
siones que sufren individuos y pueblos. 
N i usted ni los ilustres miembros de la 
Junta necesitan una explicación de la na-
turaleza de las Semanas Sociales, porque 
la tradición y las necesidades presentes 
nos dicen lo que fueron y han de ser; 
pero han pasado tantos años desde que 
se iniciaron, que nos parece conveniente 
evocar algunos recuerdas para sus futu-
ros colaboradores. 
El pensamiento inicial de su ilustre fun-
dador, Henri Lorin: «la fraternidad huma-
na por nuestra fil iación divina, con todas 
sus consecuencias de aplicación a las 
necesidades presentes», sigue siendo el 
fundamento, el objeto y el f in de las Se-
manas. 
A la primera Semana Social de Italia 
(1917) fueron dirigidas estas augustas 
palabras: «Lleva en sí la semana Social 
el germen de un apostolado regenerador 
de un pueblo, porque es aptísima para 
difundir entre las masas, bajo una forma 
sana y oportunamente moderna, esos 
principios cristianos, únicos que pueden 
responder a las actuales necesidades so-
ciales». 
Las Semanas Sociales celebradas en 
España, en el manifiesto di r ig ido al país 
en 1909 por la Junta, en la que usted f i -
guraba como secretario general, se def i -
nían de este modo: «Son como UniAersi-
dades ambulantes que, un año en una 
región, otro en otra, hacen la siembra de 
las ideas sociales del Catolicismo, susci-
tando además el sentido social, hacien-
do clara la real idad de la hermandad 
humana, recogiendo la f lor de las almas 
y atándolas con la lazada de un ideal 
siempre vivo. 
«Y aún deben ser más para nosotros: 
deben ser como un retiro espiritual don-
de ahondemos sobre nuestros deberes 
sociales y recojamos ideas claras y ener-
gías morales para cumplirlos. Debe ser 
un lugar donde nos demos cita para co-
municarnos la luz que durante el año 
hayamos proyectado sobre los principios, 
las nuevas relaciones que hayamos sor-
prendido entre ellos y la curación de las 
miserias sociales, el caudal de observa-
ciones y de datos que hayamos recogido 
en la vida, nuestras preocupaciones del 
año». 
«La Semana Social—decían al presen-
tar la de Sevilla de 1908 - t iene su razón 
de ser en una necesidad cada día con 
más intensidad sentida. La acción del 
Catolicismo sobre la vida es necesaria. 
Los problemas sociales, como los proble-
mas individuales que la conturban, signi-
fican principalmente ausencia u olvido 
de las solemnes virtudes del Catolicismo. 
Sólo un retorno franco a él puede borrar 
del encerrado de nuestros destinos esos 
problemas desconcertantes. Cuando nos-
otros decimos que la acción social es ne-
cesaria, no olvidemos esto». 
«Sí; necesaria, urgente, es la acción 
social de los católicos; pero no debe ser 
instintiva, no conviene que sea rutinaria 
e inconsciente, sin saber bien a dónde 
vamos, de dónde partimos y por qué ha-
cemos lo que hacemos». 
«Y esto es lo que tratan de evitar con 
medios y métodos seguros las Semanas 
Sociales». 
La urgencia y la necesidad da restau-
rar estos grandes instrumentos de t raba-
jo intelectual es evidente al que conside-
ra las causas de las perturbaciones so-
ciales que agitan al mundo y la extensión 
del mal. Lo mismo prueba la solicitud del 
Santo Padre en alentar y bendecir las 
Semanas Sociales que con periódica re-
gular idad se va celebrando en distintos 
países. 
Será grato, pues, al Sumo Pontífice que 
' la Junta y los católicos españoles le 
ofrendemos en el presente Año Santo la 
' renovación de este género de octivida-
I des, la modesto, pero decidida colabora-
i ción a sus soberanos designios, que son 
armonizar los fines humanos con su fin 
eterno, según la voluntadl del Creador. 
Los profesores y conferenciantes ha-
brán de procurar el estudiar, exponer y 
dftfender las instituciones necesarias o 
útiles a la sociedad e investigar y, en lo 
posible, buscar soluciones prácticas sobre 
los problemas sociales que la vida vaya 
planteando, y esto con 'honrada "sereni-
dad objetivo, util izando las adquisiciones 
de las ciencias sociales y a la luz de la 
moral cristiana. La institución de las Se 
manas Sociales debe aspirar a ser una 
oequeña trinchera más de la civicjlización 
cristiana en España. 
Y para esto, maestro y doctor insuoera-
ble y seguro ha de ser para todos 'el Pa-
pa. Seguir fielmente sus enseñanzas so-
ciales, difundirlas, procurar que penetren 
en las'venas de la sociedad como sangre 
nueva, purif icadora y redentora; ser así 
eco y tornavoz de su magisterio y de su 
influencia vital como Vicario de Jesucris-
to en la continuada redención del géne-
ro humano, debe ser tarea gloriosa de 
las Semanas Sociales. Esa unidad efecti-
va de autoridad y de doctrina es ?seguri-
dad en el camino; podría ser además 
fuerza arrol ladora. 
Para llevar a buen término esta ardua 
empresa se necesitan los auxilios 'de lo 
alto. Usted lo sabe pòr propia y feliz ex-
periencia en su largo y fecundo aposto-
lado; lo saben "los ^ dignísimos miembros 
de la junta permanente, de cuya fe y pie-
dad son pálido intérprete nuestros comu-
nes deseos de que las Semanas Sociales 
estén rodeadas de una atmósfera euca-
rística. A los pies de Jesús Sacramentado 
se inaugurarán tados los trabajos, pidién-
dole luz a El, que es la luz del mundo, y 
con su bendición terminarán, para que 
sean humildes destellos de la gloria que 
todos queremos t^butar le. Durante la 
misma Semana, a las excursiones instruc-
tivas podrán añadirse veladas religiosas 
que recreen y levanten los espíritus. 
Con lo dicho no haría fal ta la declara-
ción de que las Semanas no pertenecen 
a escuelas determinadas. Los profesores 
gozan de una santa l ibertad en la verdad 
en todas aquellas cosas que Dios entre-
gó a las disputas de los hombres. Menos 
pueden estar afectas a ningún part ido 
político. La política tiene ya sus órganos 
y sus asambleas, y al margen de ellas han 
de estar las Semanas Sociales, que, por 
ser focos de cultura "e instramentos de 
evangelización, han de ofrecer a todos 
zona templada de convivencia espiritual. 
Más propicio está el ánimo a la tristeza 
que al entusiasmo; pero la firme esperan-
za en las promesas de Nuestro Señor Je-
sucristo y en los destinos de'nuestra Pa-
tria nos invita a saludar la próxima rea-
parición de los Semanas Sociales con 
sentimien tos de franco optimismo,- están 
consagradas a Dios, informadas de su di-
vino espíritu, y participarán seguramente 
de su fecunda inmortal idad. 
Pido al Señor [que se digne bendecir 
todos sus trabajos y desvelos por media 
ción de nuestra Madre la Santísima Vir-
gen María, y a usted y a cada uno de los 
señores que componen la Junta envío 
cordialmente una bendición. 
Juan, Obispo de Oviedo 
Comisión permanente de las 
Semanas Sociales 
Presidente, don Severino Aznar, cate-
drático de la Universidad de Madr id. 
Vicepresidente, don Salvador Mingui-
¡ón, catedrático de la Universidad de Za-
ragoza. 
Secretario general, don Pedro Sangro 
y Ros de Olano, de la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas. 
Vicesecretario, don Antonio de Luna/ 
catedrático de la Universidad de Madr id. 
Vocales, don Alberto Martín Atajo, vo-
cal representante de la Junta Central de 
Acción Católica; señor vizconde de Eza, 
de la Academia 'de Ciencias Morales y 
Políticas; don Miguel Garr ido, presidente 
de la Federación de Sindicatos obreros 
católicos de Madr id; don Alfredo López, 
presidente de las Juventudes Católicas de 
España; don Luis Jordana de Poz7s,|cate-
drático de la Universidad de Valencia; 
don Carlos Ruiz del Castillo, catedrático 
de la Universidad da Santiago; don Juan 
Zaragüeta, catedrático de la Universidad 
de Madr id; don Antonio Griera, secreta-
rio general da «Acción Popular» de Bar-
celona. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Ciudad del Vaticano 
El • ^ ' i - i * 
Q1Ü 
El próximo día de la Ascensión 
será en Roma dz una gran solem-
nidad. Se ha anunciado que en ese 
día Su Santidad irá a la Basílica 
de San Juan de Leírán, y ya se co-
nocen algunos detalles del aconte-
cimiento. 
El Palacio Lateranense se verá 
honrado con la presencia de Pío XI 
desde muy temprano. Visitará la 
sala donde tuvo lugar la ceremonia 
de la firma del histórico Tratado de 
Letrán. 
•v 
Por telégrafo habrá llegado ya a 
España una amplia información de 
cuantos actos se verificarán en Ro-
ma con motivo de la visita del Papa 
a la Basílica Lateranense, el día de 
la Ascensión. No vamos, pues, a 
repetirlo en esta crónica. 
Lo más interesante es que en ese 
día, el Soberano Pontífice dará su 
bendición a Roma por primera vez. 
El Padre Santo, acabada la Misa 
saldrá de la nave eeniral, y por la 
sala del interior saldrá al balcón 
que da a la plaza de Letrán, y des 
de allí se dirigirá al pueblo, que se 
guramente, llenará el amplísimo 
lugar y las calles adyacentes, y da-
rá su bendición. 
Ha llegado, pues, el momento de 
que el Vicario de Cristo, ante el 
triunfo de la Iglesia, vuelva a apa-
recer, con su figura nobilísima y 
patriarcal, a comunicarse con el 
pueblo fiel, después de los muchos 
años en que el Pontificado ha teni 
do que encerrarle entre los muros 
del Vaticano, a través de los cuales 
sin embargo, ha sabido dar instruc 
ciones a los hombres de fe, guián • 
doles por el camino de la Verdad, 
aconsej nido el bien, dando lustre 
a la Iglesia nuestra Madre. Nueva-
mente aparece la figura del Papa 
iluminada con la luz de la Verdad, 
para seguir despidiendo sus fulgo 
res por el mundo. 
Roma ya no es la que siguió los 
pasos de Cavour y Garibaldi, que 
ensancharon los dominios de Víc-
tor Manuel I, el monarca del Pia 
monte que acabó con todos los 
Estados italianos para constituir 
la unidad política, siguiendo los 
consejos de Maquiavele, a costa de 
los E'stados P. ntificios, ejemplo de 
buen gobierno, donde el acierto de 
sus soberanos los colmó de rique-
zas y de bieneòi espirituales. 
El Papa va a bendecirnos en pú-
blico. íSursum cordal. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano, Mayo 1953 
üisaS se 
illeiDolailieio!! 
j Múltiples experiencias nos han 
i demostrado que el empleo, por 
j fanega, de 60 a 100 kilos de 
i Sulfato de Amoniaco 
a la siembre, y 
i 50 a 70 kilos de 
'Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 
ALMACENES DEjABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR 
GOSZARAGOZA-VALENTIA 
SEVILLA MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
¡O noi i iM isifsno 
Pa-n c moc-^r la vida que lleva 
un pueblo no hay más que fijarse 
en si tiene abundancia o miseria, y 
visto esto, sobra para saber si es 
feliz o desgraciado. 
Hoy no hay quien pueda decir 
que le sobra irti duro, lo cu i l es 
durísimo; hoy tenemos todos la 
miseria por alimento... Este dolor 
tiene bálsamo, si no completo, a 
inedias, porque todo el pan que 
necesita el hombre no ha de bajar 
de las nubes que cubren el cielo; 
mucho viene de la mano del Go-
bierno, o del amor qüe éste le ten-
ga a sus gobernados, o del acierto 
oara gobernar. 
Lo primero que debe hacer quien 
gobierna es dar de comer al nece-
sitado, como lo primero que hace 
el buen médico es dar vigor al en-
fermo para la lucha con la dolen-
cia. Si el enfermo llega a ser ca-
iáver sobran todos los manjares. 
Hay que dar vida, toda la posi 
ble, y vengan trab ijos luego, que 
con todos se puede. 
Nadie crea que fui devoto de la 
política de Primo de Rivera. En 
política, tuve y tengo devociones 
mayores. Pero don Miguel acertó o 
fué uno de sus aciertos el lograr 
que el pueblo español tuviera bi-
lletes en todos los bolsillos, Lb 
billete de 50 pesetas llegó a ser co 
sa vu'gar, y hoy es un g"ajo blan 
co ese papel moneda. Qaien lo 
oosee le teme a viajar, cualsiem. 
prc le temió el portador de cauda-
les. Creo que nunca he dicho que 
!os gobernantes actuales son ma-
los; dije muchas veces que no son 
listos y diciéndolo sigo. Es verdad 
que un tonto suele dar disgustos, 
y [ayl no podemos reducir a núme-
ro los que ha dado a sacerdotes, 
propietarios... y hasta muchos re-
publicanos se quejan del poco pan 
que tienen desde que se oye el 
himno de Riego. Será que no teñe 
mos suerte. 
El Gobierno debe ser como un 
padre, y los padres no se entregan 
al sueño hasta que comen todos 
sus hijos, todos, hermosos o ade-
fesios, rubios o morenos, gigantes 
o liliputienses, buenos o malos... 
Quien no alimenta a los que debe 
alimentar siembra a voleo pesares 
y guerras, y siembra también alfi-
leres, por lo que no puede luego 
andar descalzo. 
EL VALOR 
LAGRIMAS 
Esfamos en tiempo de las nuevas mo-
dal idades/y con lamentable frecuencia 
vemos la negación de poderes que, hasta 
ahora, habían tenido un carácter casi 
sagrado, por su rectitud e independencia. 
Pero subsiste uno al que el capricho gu-
bernamental no se ha atrevido a atacar: 
el del «llanto». Desde que empieza nues-
tro rodaje por este mundo de engaños, 
en el que sólo es verdad la mentira de 
que vivimos, no hemos encontrado otra 
manera de ablandar el corazón humano 
y doblegar las voluntades más fuertes. 
Es, sin duda, él verdadero talismán de la 
suerte en los casos de honda desespera-
ción o de irreparable desahucio. El des-
arrollo de nuestra lacrimosa existencia, 
así lo demuestra. 
Con fuertes y repetidos gritos cromáti-
cos, en sentido descendente, pide el niño 
su lácteo alimento, dando lugar a un co-
nocidísimo refrán, no falto de filosofía. 
Poco tiempo después recurre también al 
llanto, cuando no ve el medio de canse-
Concierto musical 
En vista del excesivo calor que 
durante las horas de la mañana 
'•eina en la Glorieta, la Banda mu-
nicipal ha cambiado el horario de 
los conciertos que da en los días 
festivos. 
Así pues, el próximo doming© 
dará un concierto, a las seis de la 
tarde, bajo el siguieníre programa: 
1. a PARTE 
1. ° «Barrera», pasadoble.—To-
ko. 
2. ° «Jota de la zarzuela (El dúo 
ie la Africana)».—Caballero. 
3. ° «La canción del harem», 
marcha árabe.—C. P. Lapuerta. 
2. a PARTE 
1. ° «La Giralda», fantasía para 
clarinete.—L. Reguero. 
2. ° «La Generala», A. Vives. 
3. ° «Ecos del pasado», paso-
doble».-X. 
De la guerra con otro pueblo 
puede salir provecho y gloria; del 
descuido en que los hombres co- ' 
man no sale más que ira, cólera, 
odio y despiadada malquerencia. 
La miseria huye de la paz y mata 
el amor que debe vincular todos 
los corazones. Un hombre con 
hambre no encuentra amigos; una 
nación en la miseria tiene la talla 
de pordiosero. ¿Estamos? 
Cuando se quiere averiguar el 
cuánto de la dicha nacional se 
visita la despensa de la nación, y 
si está vacía, nadie duerme tran-
quilo dentro de sus fronteras, por-
que el hambre y el sueño se mira-
ron siempre como enemigos jura-
dos 
I. Vargas 
guir un juguete o de evitar , 
merec.do. Y ¡cuántas vid3$ / ^ 
licenciosas u ordenadas han 
tificación total, por v n a > Z ^ rec. 
ninas! 
Célebres se hiçieron en todo .1 
las plañideras a sueldo qUe tod ^ 
ejercen su mojada p ro fes^ J^S, 
aldeas italianas. En España d 9Ufl0! 
hace yo tiempo tan e n t r e t e n i d ^ 
bre, y creo debíamos lam6„tarlft0% 
con los gemidos de las ||oron pl,ei 
entierros, quizá se consiguiese ^ 
na vez el pensamiento dolosa'i .T 
en el ser a cuyos restos so acon^ ^ 
Tan poderoso es |a fuerza del j 
que ni en política nos vamos libr %' 
ella. Muchos altos cargos-desda T ^ 
remunerados - n o tienen otro título6!?' 
posesión que unas lágrimas derra^j 
a t iempo, y siluaciones apuradísimJ' 
Gobierno en el Parlamento pudieron J 
varse-gracias a los sollozos de un dipu 
tado cuya especialidad es conmover a (j 
Cámara con «ayes> desgarradores! 
ebundantes lloros, para arrancar s| 
aplauso de fervor de los adictos. 
Por eso, cuando días atrás el presiden, 
te del Consejo, reconociendo la grQV!, 
dad del trance en que habían puesfod 
Gobierno las minorías obstruccionisiíi 
les pedía suspensión temporal de hostil 
dades, notamos la faltada un por délo-
grimones vertidos por el señor Ossorioy 
G j l l a rdo , con los que quizá hubb 
ablandado el férreo corazón de Mauio, 
de Martínez Barrios y demás componen' 
tes del grupo empeñado en la batalli, 
El señor Azaño y sus compañeros de Gj' 
bínete no podían perdonar esta inaudits 
o-^i^ión del monárquico sin Rey, y osí 
debió reconocerlo éste, ante alguna re-
convención familiar, porque en los últi-
mas votaciones parlamentarias de «quo-
rum», no sólo quiso desagraviar al Go-
bierno otorgándole su voto de favor en 
asunto tan delicado como el de la Ley 
de Confesiones y Congregaciones Reíi-
glosas—que repugna a todo cristiano, 
por tibio que sea—, sino' que ofreció 
también el de su hijo, señor Ossorio Flo-
rit, nombrado recientemente para un eb-
vado cargo en el Instituto de Previsiw 
Así descargó su conciencia el que p * 
mas llamar «católico sin igle$ia>, de» 
gran paso que no le permitía conciliaft 
sueño. Hay que hacer compatible el » 
terio ajeno con el desahogo del proj* 
hogar. Son tiempos de nuevas modal* 
des. 
Evaristo Cavero 
TEMAS 
ta 
Se venden 
medor, un despacho y un g * * 
en muy buen estado de con-
servación . 
Avenida de la República 5,1° 
izquierda.-TERUEL 
• — • — ' X T i M ^ 
Editorial ACCION, Temprado i i . 
a mi distinguida clientela y a 
público en general, que- nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Península'' 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEb, CHEVROLET, PONTIflC, ObSMÓBIbE, 
BUICK, bfl SAbbE, CflQlbbflC, VflUXHflbb, 
:: BEDFORD, BLITZ Y G. M. C. :: 
Desde esta semana podrán admirar en ,mis 5alones-Expps|t:lorl 
' de Teruel y flkañiz, los coches Opal, y' camiones 
Chevrolet, Bedford y G. M. C. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
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